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 ٍ فتَپریَد تر رشد جوعیت ٍ ّن آٍري آًتي هٌشعة آب شیریي دهاتاثیر 
 apocorcam anioM ))0281 ,suartS
 
 ، هحوذ حؼيي خبًجبًي *1اهيذٍاس فشّبديبى
 
 گشٍُ ؿيلات، داًـکذُ هٌبثغ طجيؼي، داًـگبُ كٌؼتي اكفْبى 
 
 98/11/2 تبسيخ پزيشؽ:   98/7/3 تبسيخ دسيبفت:
 
 2چكیدُ
ٍ  ثش سؿذ اػت صيشاٍفتَپشيَد اص فبکتَسّبي هْن دس پشٍسؽ صئَپلاًکتًَْب ثخلَف آًتي هٌـؼت ّب  دهب
ثب  apocorcam anioMٍ فتَپشيَد ثش سؿذ ٍ ّن آٍسي  دهبتبثيشات هْوي داسًذ. تبثيشات  يهثلتَليذپبساهتشّبي 
آصهبيؾ ؿذ. تيوبسّبي  هيلي ليتش 005دس فلاػک  aduacirdauq sumsedenecSکـت ثش سٍي جلجک ػجض 
دسجِ ػبًتي  53ٍ 03، 52(ػبًتي گشاد) ٍفتَپشيَد(ػبػبت ًَس:تبسيکي) ثِ تشتيت  هَسد اػتفبدُ ثشاي دهبي آة
سؿذ  هيضاىثبلاتشيي  فشد دس فلاػک)، 013/ 5ثَد. ثبلاتشيي تشاکن جوؼيت ( 0 : 42 : ٍ42:  0 ،21:  21 گشاد ٍ
فشد ثِ  8/5سٍص) ٍثيـتشيي ّوبٍسي ( 1/97کَتبّتشيي صهبى دٍثشاثش ؿذى جوؼيت ( فشد دس سٍص)، 0/783ٍيظُ (
فشد دس  023/7هذ. ّوچٌيي ثبلاتشيي تشاکن جوؼيت (دسجِ ػبًتي گشاد ثِ دػت آ 03 دهباصاء هَلذ) دس 
سٍص) ٍ  1/82کَتبّتشيي صهبى دٍثشاثش ؿذى جوؼيت (، فشد دس سٍص) 0/835سؿذ ٍيظُ( هيضاىثبلاتشيي  فلاػک)،
ػبػت سٍؿٌبيي کبهل ثِ دػت آهذ. دس هجوَع ايي  42فشد ثِ اصاء هَلذ) دس فتَپشيَد  7/45ثيـتشيي ّوبٍسي (
ػبػت  42دسجِ ػبًتي گشاد ٍ 03دس دهبي  apocorcam .Mِ سؿذ ٍتَليذ هثل گًَِ تحقيق ًـبى داد ک
کـت اًجَُ ايي گًَِ دس  دس هقبيؼِ ثِ ػبيش تيوبسّبي آصهبيـي داسد. )<P0/50(هؼٌي داسي  سٍؿٌبيي ػولکشد
 اّن ًوبيذ. هي تَاًذ غزاي صًذُ هٌبػجي سا ثشاي اػتفبدُ دس پشٍسؽ لاسٍ هبّيبى فشًَسي ٍ دهبيي  ايي ؿشايط
 
 ، فتَپشيَد، ضشيت سؿذ ٍيظُ، ّوبٍسيدهب،apocorcam anioM كلیدي: ٍاژگاى
                                                      









صئَپلاًکتًَْب اص هْوتشيي هلشف کٌٌذگبى 
اٍليِ اکَػيؼتن ّبي آثي ّؼتٌذ ٍ ًقؾ هْوي 
 dna naguruM( دس تَليذ ثبًَيِ داسًذ
ّب هٌجغ  صئَپلاًکتَى). 3791 ,nanhsirkamaraviS
طجيؼي ٍ غزاي صًذُ دس تَليذ لاسٍ  هْن غزاي
 ,egrobgE dna eivO(هبّي ٍ هيگَ هي ثبؿٌذ 
دػتِ هْوي اص صئَپلاًکتَى ّب  . تَليذ اًجَُ)2002
يؼٌي آًتي هٌـؼت ّب ثب اػتفبدُ اص پَدس ثشًج ٍ 
ػَيب، کَدّبي هشغي، گبٍي ٍ خَکي اهکبى پزيش 
 ). اگشچِ اػتفبدُ اص ايي8891 ,mihS( اػت
 کبّؾ کيفيت فيضيکَؿيويبيي آةػث ثب ،ضبيؼبت
 تغييشات دس تشکيت ٍ تشاکنهيـَد اهب ثبػث 
جلجکْبي هَسد اػتفبدُ آًتي هٌـؼت ّب ٍ ػبيش 
 ,itrabarkahC dna anaJ(صئَپلاًکتًَْب هي ؿَد 
 ).3991
اص صئَپلاًکتًَْبي  anioMگًَِ ّبي جٌغ 
آة ؿيشيي ّؼتٌذ کِ يکي اص هْوتشيي غزاّبي 
سٍ هبّيبى پشٍسؿي ٍ تضئيٌي صًذُ دس پشٍسؽ لا
 ,3891 ,.la te ebanataW(هحؼَة هي ؿًَذ
 ,2991 ,egamorB dna drehpehS ,8891 ,ainuP
اص ًظش اسصؽ غزايي گًَِ ّبي  ).3002 ,.la te miL
دسكذ پشٍتئيي،  56/1داساي حذٍد  anioMجٌغ 
دسكذ خبکؼتش ٍ هَاد  5/3دسكذ چشثي،  8/7
 ,.la te malA ,2991 ,malA( هؼذًي اػت
ثب تَجِ  anioM.اگشچِ هيضاى پشٍتئيي دس )2991
دسكذ ٍ  8/8تب  8/2ثب ؿشايط کـت هي تَاًذ اص 
دسكذ ٍصى  3/3تب 1/3اص  داهٌِ ايثشاي چشثي 
. )3891 ,.la te ebanataW(هشطَة هتغييش ثبؿذ
، gMػلاٍُ ثش هَاسد ثيبى ؿذُ، هقبديش فشاٍاى اص 
بي ايي دس گًَِ ّ uCٍ  nM، nZ، eF، P، aN
جٌغ آى سا ثِ ػٌَاى يکي اص هْوتشيي هٌبثغ 
 ,.la te ebanataW( غزاي صًذُ هطشح ًوَدُ اػت
ثؼٌَاى غزاي صًذُ ثشاي  anioM. اػتفبدُ اص )3891
 dna anaJ( لاسٍ هبّيبى کپَس هؼوَلي
 ,sagelliV( لاسٍ خبهِ هبّي) 3991 ,itrabarkahC
ي اػتفبدُ هي ؿَد. اص ػَي ديگش، گًَِ ّب)0991
ايي جٌغ جبيگضيي هٌبػجي ثشاي آستويب دس 
 ,2991 ,malAي(پشٍسؽ هيگَي ثضسگ آة ؿيشي
 te miL(ٍ هبّيبى اکَاسيَهي )2991 ,.la te malA
 هحؼَة هي ؿَد. )3002 ,.la
گضاسؽ کشدًذ  0991دس ػبل sagelliV
 .M لاسٍّبي گشثِ هبّي تغزيِ ؿذُ ثب
سؿذ خَثي داؿتٌذ،  aibud .M ٍ apocorcam
آًْب ثيبى کشدًذ لاسٍّبي خبهِ هبّي کِ  ييّوچٌ
تغزيِ ؿذًذ ًؼجت ثِ لاسٍّبي  apocorcam .Mثب
سؿذ ثْتشي  silitacilp sunihcarB ثب تغزيِ ؿذُ
کِ ػلت تفبٍت سا دس اسصؽ غزايي  ًـبى دادًذ
 omeyedAگًَِ ّبي صئَپلاًکتًَي داًؼتٌذ. 
ثِ جبي  aibud .M اص 4991 ٍّوکبساى دس ػبل
تويب دس ّچشي ّبي گشثِ هبّي جْت آس َعًبپلي
تغزيِ لاسٍ اػتفبدُ کشدًذ ٍ ثيبى کشدًذ کِ ثخبطش 
قيوت ثبلاي ػيؼت آستويب هي تَاى اص غزاي 
کٌؼبًتشُ ٍهخلَطي اص صئَ پلاًکتَى ثؼٌَاى هٌجغ 
 دس پشٍسؽ لاسٍ اػتفبدُ کشد.  ييغزايي ًخؼت
دس  apocorcam .M ثب تَجِ ثِ اّويتت گًَت  ِ
بى ثِ ػٌَاى غزاي صًذُ آگتبّي اص پشٍسؽ لاسٍ هبّي
پبساهتشّبي هَسد ًيبص دس پشٍسؽ ايي گًَِ هْن هي 
دس ايي هطبلؼِ تبثيش دسجِ حشاست ٍفتَپشيَد  ثبؿذ.
هَسد اسصيتبثي  apocorcam .Mثش سؿذ ٍ ّن آٍسي 
قتشاس گشفتت ت تب اپتتيون پبساهتشّتبي هتَسد ًظتش 
 هـخق گشدد.
 
 هَاد ٍ رٍش ّا. 2
ثب اػتفبدُ اص  aduacirdauq .S جلجک ػجض 
ثش  )muideM lasaB s’dloB( MBBهحيط کـت 
 dloBٍ slohciN اػبع تشکيجبت ثيبى ؿذُ تَػط
 کـتليتشي  2دس فلاػک ّبي  5691دس ػبل 
 جلجک ثؼذ اص سػيذى ثِ هشحلِ گشديذ. ثشداؿت
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کـت كَست گشفت. جْت  01سؿذ ػشيغ، دس سٍص 
 noirutneCثشداؿت اص دػتگبُ ػبًتشيفَط (هذل
 دٍس دس دقيقِ 0003دس ػشػت  )dtL cifitneicS
دقيقِ اػتفبدُ گشديذ. جلجک ّب ثؼذ  5ثشاي هذت 
دسجِ ػبًتي گشاد  4اص جوغ آٍسي دس دهبي 
 apocorcam .Mًگْذاسي ؿذ تب جْت تغزيِ 
ٍ کٌتشل هيضاى  اػتفبدُ گشدد. تؼييي تشاکن جلجک
آى دس دٍسُ آصهبيؾ، ثب اػتفبدُ اص لام 
هيلي هتش هشثغ،  0/5260هؼبحت (ّوبػبيتَهتشي 
) ٍهيکشٍػکَح ايٌَست هيلي هتش 0/2 ضخبهت
ٍ  zenitraM) ثشاػبع سٍؽ  muigleB iteC(هذل
ؼذ اص تثجيت ًوًَِ ّب ث 5791دس ػبل  fforkahC
هيلي ليتش دس  0/1هحلَل لَگَل ايذيي (هقذاس دس
 .ؿذ هيلي ليتش ًوًَِ) اًجبم 3ّش 
يک  ثب جذاػبصي apocorcam .Mاػتَک 
فشد پبستٌَطًيک اص ايي گًَِ ٍ قشاس دادى دس 
ثب  ٍ غزادّي هيلي ليتشي 003فلاػک ثب حجن 
 5 x 501 دس تشاکن aduacirdauq .Sاػتفبدُ اص 
فلاػک ّبي  ػلَل دس هيلي ليتش اًجبم ؿذ.
آصهبيـي داساي گًَِ هَسد هطبلؼِ ثِ طَس دقيق 
ٍهٌظن ثب جوغ آٍسي پَػتِ ّب ٍ غزاّبي سػَة 
ٍ خَسدُ ًـذُ ّش دٍ سٍص يکجبس قجل اص تغزيِ کشدُ 
ٍ ًگْذاسي ٍيظُ قشاس گشفت. اػتَک  هشاقجتهَسد 
 72ّفتِ دس دهبي  3ثؼذ اص  apocorcam .M
دسجِ ػبًتي گشاد ثِ اًذاصُ کبفي ٍهَسد ًيبص جْت 
 آصهبيؾ ّبي هَسد ًظش فشاّن گشديذ.
دٍهَسد آصهبيؾ دس ايي تحقيق اًجبم ؿذ. دس 
ش دهبّبي هختلف آة دس ػِ ػطح هَسد اٍل تبثي
دسجِ ػبًتي گشاد ٍدسهَسد دٍم  53ٍ 52،03
 42:0ٍ 0:42،21:21فتَپشيَد دس ػِ ػطح 
 apocorcam .M(سٍؿٌبيي : تبسيکي ) ثش پشٍسؽ 
 ثِ طَس جذاگبًِ اًجبم ؿذ.دس ّش دٍ هَسد آصهبيؾ،
هيلي  005دس فلاػک ّبي  apocorcam .M
د دس ّش فش 51ثب تشاکن آغبصيي کـت  ليتشي
 .Sفلاػک اًجبم ؿذ. آًْب ثب جلجک ػجض
ػلَل دس هيلي ليتش  5×601ثب تشاکن aduacirdauq
ّش ػِ سٍص  apocorcam .Mتغزيِ ؿذًذ. تشاکن 
يکجبس تؼييي ٍ اًذاصُ گيشي ؿذ دس حبلي کِ هيضاى 
ّن آٍسي ّش دٍ سٍص يکجبس تؼييي گشديذ. آصهبيؾ 
بسّبي سٍصُ ثب اػتفبدُ اص تيو 51يک دٍسُ  ثشاي
هختلف ٍ ّش تيوبس دس ػِ تکشاس تٌظين گشديذ. 
ػبيش پبساهتشّبي پشٍسؽ ؿبهل اکؼيظى هحلَل، 
هيلي گشم 7ؿذت ًَس ثِ تشتيت ثِ طَس ثبثت  ،Hp
هيکشٍهَل فَتَى ثش هتشهشثغ  05، 6/8-7دس ليتش،
ثب  ثش ثبًيِ ًگِ داؿتِ ؿذ. اکؼيظى هحلَل ٍ دهب
 ISY(اػتفبدُ اص اکؼيظى هتش داساي دهبػٌج 
هتش اًذاصُ  Hpثب اػتفبدُ اص  Hpٍ  )75 ledom
ايي تحقيق دس آصهبيـگبُ گشٍُ ؿيلات  گيشي ؿذ.
داًـکذُ هٌبثغ طجيؼي دس داًـگبُ كٌؼتي اكفْبى 
 اًجبم ؿذ.
ًحَُ هحبػجِ سؿذ ٍ صهبى دٍثشاثش ؿذى  -4-2
 جوؼيت
 .Mهشثَط ثِ )K(ػشػت سؿذ جوؼيت 
 adekI  ٍ iromO  طشيق فشهَلاص  apocorcam
 ثِ ؿشح ريل هحبػجِ گشديذ. 4891دس ػبل 
 
 
 apocorcam .M; ػشػت سؿذ K
  Tکلادٍػش ثؼذ اص صهبى  ; جوؼيت ًْبيي tN
; جوؼيت اٍليِ کلادٍػشد دس آغبص هؼشفي ثِ oN
  هحيط کـت
سا  )tD(ّوچٌيي، صهبى دٍ ثشاثش ؿذى جوؼيت 
-lAٍ   semaJثشاػبع فشهَل اسائِ ؿذُ تَػط 



















 ; صهبى دٍثشاثش ؿذى جوؼيت کلادٍػشtD
 ; ػشػت سؿذ جوؼيت کلادٍػش دس جوؼيت K
 هي ثبؿذ.
دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص آًبليض ٍاسيبًغ (يک 
طشفِ) هَسد تجضيِ آهبسي قشاسگشفت. تفبٍت هَجَد 
هَى چٌذ داهٌِ دس ثيي هيبًگيي ّب ثب اػتفبدُ اص آص
قجل اص اًجبم آًبليضّبي داًکي ثب ّن هقبيؼِ گشديذ. 
آهبسي ثِ هٌظَس اطويٌبى اص ًشهبل ثَدى تَصيغ 
ايي  اثتذا ،ػشػت ٍ هيضاى سؿذ جوؼيت دادُ ّبي
تجذيل ؿذُ  toor erauqs-niScrAثِ  دادُ ّب
ٍ ػپغ آًبليض آهبسي ثب آًْب اًجبم ) 4891 ,raZ(
ثب  0/50طح هؼٌي داس ؿذ. توبم آًبليضّب دس ػ
 اًجبم ؿذ. SSPSاػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسي 
 
 ًتایج. 3
دس سٍصّبي  apocorcam .Mتشاکن جوؼيت 
سٍصُ دس  51هختلف پشٍسؽ دس طي يک دٍسُ 
دس سطين ّبي هختلف دهبيي ًٍَسي اسائِ  1ؿکل 
ؿذُ اػت. آًبليض ًتبيج ًـبى داد کِ دهب تبثيش 
) 50.0<Pاسد(هؼٌي داسي ثش تشاکن جوؼيت د
 ±82/5( apocorcam .M ٍثبلاتشيي هيضاى تشاکن
دسجِ ػبًتي گشاد ٍدس سٍص  03) دس دهبي 513/5
  ).A-1( ؿکل  ثِ دػت آهذ پشٍسؽ 21
ثِ طَس هـبثْي ثيـتشيي تشاکن جوؼيت ( 
 42فشد دس فلاػک) دس فتَپشيَد  023/7±43/5
پشٍسؽ ثِ  21ػبػت (سٍؿٌبيي کبهل) دس سٍص 
). اًذاصُ گيشي هيضاى تشاکن B-1 (ؿکل دػت آهذ
دس دهبّبي هختلف ٍفتَپشيَدّبي هختلف حبکي اص 
تشاکن جوؼيت کبّؾ  51آى اػت کِ دس سٍص 
 داؿت 21) دس هقبيؼِ ثب سٍص 50.0<Pهؼٌي داسي (
) ٍصهبى RGSهيبًگيي هيضاى سؿذ ٍيظُ ( ).1(ؿکل 
 apocorcam .M ) دسtDثشاثش ؿذى جوؼيت ( دٍ
هبيي ًٍَسي دس سٍصّبي دس ػطَح گًَبگَى د
اسائِ ؿذُ اػت.  2ٍ1پشٍسؽ ثِ تفکيک دس جذاٍل 
 RGSًتبيج ثيبى هي کٌذ کِ ثيـتشيي 
 1/97( tDفشد دس سٍص ٍکوتشيي ) 0/783±0/771(
 8دسجِ ػبًتي گشاد دس سٍص  03سٍص) دس دهبي 
ثِ طَس  ).1(جذٍل  ثِ دػت هي آيذ  پشٍسؽ
شيَد دس فتَپ tDٍکوتشيي  RGSهـبثْي، ثيـتشيي 
ػبػت ( سٍؿٌبيي کبهل) ثِ تشتيت  42
آصهبيؾ ثِ  4سٍص دس سٍص  1/82ٍ (0/835±0/423(
). دس هجوَع ًتبيج ًـبى داد 2(جذٍل  دػت آهذ
دسجِ ػبًتي  03دس دهبي  apocorcam .M کِ
يب سٍؿٌبيي کبهل  ػبػت ًَس 42گشاد ٍ فتَپشيَد 
قبدس اػت ثبلاتشيي تشاکن، ثيـتشيي هيضاى سؿذ 
تشيي صهبى دٍثشاثش ؿذى جوؼيت سا ٍکو ٍيظُ
  داؿتِ ثبؿذ.
 .Mًتبيج ثِ دػت آهذُ اص هيتضاى ّتن آٍسي 
دس دسجتتِ حتتشاست ٍفتَپشيَدّتتبي  apocorcam
اسائتِ ؿتذُ اػتت.  4ٍ3آصهبيؾ ؿتذُ دس جتذاٍل 
ثبلاتشيي هيضاى ّن آٍسي ثِ طتَس سٍصاًتِ ٍدس کتل 
دسجتِ ػتبًتي گتشاد  03دٍسُ پتشٍسؽ دس دهتبي 
ػتبػت حبكتل  42ٍؿتٌبيي يتب ٍفتَپشيَد توتبم س 
 apocorcam .Mگشديذ. ثيـتشيي هيضاى ّوبٍسي 
فتشد  8/5 ±0/84 )دسجِ ػبًتي گشاد 03دس دهبي 
 7/45± 0/53ػبػت ًَس کبهل (  42ثِ اصاء هَلذ) ٍ
ثتِ دػتت  آصهتبيؾ  01فشد ثِ اصاء هَلتذ) دس سٍص 
 .Mآهتذ. ػتلاٍُ ثتش ايتي هيتضاى کتل ّتن آٍسي 
ثتِ تشتيتت دس لتذ) (فتشد ثتِ اصاء هَ apocorcam
دسجتِ ػتبًتي  53، 03، 52دسجتِ حتشاست ّتبي 
 ±1/27، 71/26 ±2/22، 6/42 ±1/24گتتتتتتتتشاد
ثَد دس حبلي کِ ايي هقبديش دس فتَپشيَدّبي 7/41
ػتبػت سٍؿتٌبيي  42ػبػت تبسيکي ٍ 42، 21:21
 ±2/76، 7/1 ±2،11/58± 2/62ثتتتتِ تشتيتتتتت 
ثتِ دػتت آهتذ (جتذٍل  فشد ثِ اصاء هَلذ)(81/65
طتتَس کلتتي دس دسجتتِ حتتشاست ّتتب  ). ثتتِ4ٍ3
ٍفتَپشيَدّبي آصهبيؾ ؿذُ هيتضاى ّتن آٍسي ثتِ 
 0/85± 0/54 طتتَس سٍصاًتتِ داساي داهٌتتِ اي اص 
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 1/24ٍثِ طَس هجوتَع داهٌتِ اي اص  8/5± 0/84تب
ثتِ  فتشد ثتِ اصاء هَلتذ)(81/65± 2/76تتب 6/42±
  دػت آهذ.
 
 . تحث ٍ ًتیجِ گیري4
ٍ تَليذ  يبفتِ ّبي ايي هقبلِ ًـبى داد کِ سؿذ
 53ٍ  03،52دس دهبّبي  apocorcam .Mهثل دس
گشاد اًجبم هي ؿَد ٍايي گًَِ قبدس  دسجِ ػبًتي
 ثِ تَليذ هثل دس ايي هحذٍدُ دهبيي هي ثبؿذ.
ثبلاتشيي هيضاى سؿذ ٍکوتشيي صهبى دٍثشاثش ؿذى 
دسجِ  03جوؼيت ٍثبلاتشيي ّن آٍسي دس دهبي 
ػت ػبًتي گشاد ثِ دػت آهذ کِ ًـبى داد هٌب
دسجِ ػبًتي  03تشيي دهب ثشاي پشٍسؽ ايي گًَِ 
يکي اص دلايل احتوبلي ثْجَد سؿذ  گشاد اػت.
دسجِ ػبًتي گشاد ثِ هيضاى  03ٍتکبهل دس دهبي 
تکبهل ًٍوَ لاسٍي دس آة ثب دسجِ حشاست ثبلاتش 
هشثَط اػت صيشا کِ سػيذگي جٌؼي دس ايي دهب 
ذُ اص ػشيغ ثَدُ ٍ فبكلِ صهبًي ثيي افشاد هتَلذ ؿ


























) دس B) ٍ دٍسُ ّبي هختلف ًَسي (∆پشٍسؽ دادُ ؿذُ دس دسجِ حشاستْبي هختلف ( apocorcam .M. تشاکن جوؼيت 1ؿکل 
 ّش ظشف کـت.
 




 .apocorcam .M دس )TD(ى جوؼيت ٍصهبى دٍثشاثش ؿذ RGS(تبثيش دسجِ حشاست ثش هيضاى سؿذ ٍيظُ ( .1جذٍل 
آهبسي ثب آصهَى داًکي دس خطبي اػتبًذاسد.دس ّش سديف هيبًگيي ّبي داساي حذاقل يک حشف هـبثِ اص ًظش  ±دادُ ّب هيبًگيي 
 .)<P0/50( دسكذ ثب ّن اختلاف ًذاسًذ 5ػطح هؼٌي داس 
  
 . )TD( apocorcam .Mٍصهبى دٍثشاثش ؿذى جوؼيت  )RGS(تبثيشدٍسُ ًَسي ثش سٍي هيضاى سؿذ ٍيظُ . 2جذٍل 
 
 
 هيضاى سؿذ ٍيظُ (دس سٍص)
 دٍسُ ًَسي  سٍصّبي آصهبيؾ
 ًَس 42 تبسيکي 42  تبسيکي 21ًَس: 21
  0/423  ± a 0/835  0/902  ± c 0/701  0/111  ± b 0/852 4
  0/882  ± a 0/404  0/762  ± c 0/413  0/592  ± b 0/063 8
  0/032  ± a 0/872  0/312  ± b 0/632  0/461  ± a 0/062 21
  0/611  ± b 0/011  0/631  ± b 0/821  0/801  ± a 0/061 51
 
 صهبى دٍثشاثشؿذى جوؼيت (سٍص)
 c 1/82 a 6/54 b 2/76 4
 c 1/17 b 2/02 a 2/76 8
 b 2/84 a 2/39 c 1/29 21
 a 6/82 b 5/93 c 2/66 51
هيبًگيي ّبي داساي حذاقل يک حشف هـبثِ اص ًظش آهبسي ثب آصهَى داًکي دس  خطبي اػتبًذاسد.دس ّش سديف ±دادُ ّب هيبًگيي 
 .)<P0/50( دسكذ ثب ّن اختلاف ًذاسًذ 5ػطح هؼٌي داس 
 
 
 apocorcam .Mثش هيضاى ّوبٍسي تبثيش دسجِ حشاست  .3جذٍل 
 
 دسجِ حشاست (ػبًتي گشاد) سٍصّبي آصهبيؾ
 53 03 52
  0/25  ± c 0/58  0/48  ± a 1/54  0/24  ± b 0/56 3
  0/54  ± b 2/63  0/35  ± a 5/24  0/74  ± c 1/7 7
  0/5  ± b 2/19  0/84  ± a 8/5  0/22  ± b 2/78 01
  0/52  ± b 1/20  0/73  ± a 2/52  0/13  ± b 1/20 51
  1/27 ± b  7/41  2/22 ± a  71/76  1/24 ± b  6/42  دٍسُ پشٍسؽ ّوبٍسي کل
هيبًگيي ّبي داساي حذاقل يک حشف هـبثِ اص ًظش آهبسي ثب آصهَى داًکي دس خطبي اػتبًذاسد.دس ّش سديف  ±دادُ ّب هيبًگيي 




 هيضاى سؿذ ٍيظُ (دس سٍص)
 
 سٍصّبي آصهبيؾ
 دسجِ حشاست (ػبًتي گشاد)
 53 03 52
  0/070  ± c 0/960  0/082  ± a 0/782  0/340  ± b 0/890 4
  0/842  ± b 0/303  0/771 ± a 0/783  0/881  ± c 0/632 8
  0/002  ± a 0/562  0/631  ± a 0/672  0/541  ± b 0/042 21
  0/311  ± b 0/221  0/821  ± a 0/631  0/190  ± a 0/151 51
 
 صهبى دٍثشاثشؿذى جوؼيت (سٍص)
 a 01/40 c 2/14 b 7/40 4
 a 2/48 b 1/97 a 2/29 8
 a 2/06 a 2/05 a 2/78 21
 a 5/56 b 5/90 c 4/65 51
 B
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  apocorcam .Mسي تبثيش دٍسُ ًَسي ثش هيضاى ّوبٍ. 4جذٍل 
 سٍصّبي آصهبيؾ
 
 دٍسُ ًَسي 
 ًَس 42 تبسيکي 42  تبسيکي 21ًَس: 21 
  1/2  ± a 2/5  0/56  ± c 1/20  0/24  ± b 1/4 3
  0/5  ± a 5/52  0/83  ± c 2/52  0/85  ± b 3/58 7
  0/53  ± a 7/45  0/25  ± c 3/52  0/25  ± b 4/5 01
  0/26  ± a 3/72  0/54  ± c 0/85  0/47  ± b 2/1 51
  2/76  ± a  81/65  2 ± c  7/1  2/62 ± b  11/58  دٍسُ پشٍسؽّوبٍسي کل 
دس ّش سديف هيبًگيي ّبي داساي حذاقل يک حشف هـبثِ اص ًظش آهبسي ثب آصهَى داًکي دس  خطبي اػتبًذاسد. ±دادُ ّب هيبًگيي 
 .)<P0/50(دسكذ ثب ّن اختلاف ًذاسًذ 5ػطح هؼٌي داس 
 
 ثب يبفتِ ّبي هباص ػَي ديگش يبفتِ ّبي 
 ّن خَاًي داسد. 9791دس ػبل  bahihSٍ  falahK
قبدس ثِ تَليذ  apocorcam .M آًْب ًـبى دادًذ کِ
دسجِ  33تب  22هثل دس دسجِ حشاستْبي ثيي 
ػبًتي گشاد دس هحيط ّبي طجيؼي هي ثبؿٌذ. ثِ 
 kuynemeSٍ  oknehcnemeSطَس هـبثْي 
 .Mثبلاتشيي تَليذ فشدي سا ثشاي  8891دسػبل 
دسجِ ػبًتي گشاد  03دهبي  دس apocorcam
ثبلاتشيي  2991دس ػبل  reiaM گضاسؽ کشدًذ.
ثيي  ataihcarb .Mتَليذ سا ثشاي تَليذ هثل گًَِ 
ثِ دػت آٍسد.  دسجِ ػبًتي گشاد 03ٍ  52دهبي 
يک ساثطِ هٌبػجي ثيي دهب  6791دس ػبل  nallA
ٍصهبى ثلَؽ دس کلادٍػشّب سا ثِ دػت آٍسد ٍثيبى 
ي ثبػث ثلَؽ ديشتش، طَلاًي تش کشد کِ دهبي پبيي
ؿذى دٍسُ تَليذ هثلي ٍدس ثشخي هَاقغ ثقبء کوتش 
هي ؿَد.غزاّبي حبٍي اػيذچشة اص جولِ 
فبکتَسّبي ّؼتٌذ کِ ثش سٍي سؿذ ٍتَليذ هثل 
 dna nilknoC( تبثيش هي گزاسًذ anioM
ٍ  siuoLطجق تحقيقي کِ ). 7791 ,ilosavorP
دهب  ثش سٍي تبثيش 9791دس ػبل  omarbA
ٍجيشّبي غزايي جلجکي حبٍي اػيذّبي چشة، 
 .Mثبسٍسي کلادٍػشّبي  سٍي تَليذ ٍ
اًجبم دادًذ ثِ ايي ًتيجِ سػيذًذ کِ  apocorcam
دسجِ ػبًتي گشاد ٍجيشّبي غزايي  03دهبي 
هيلي گشم اػيذ چشة ّؼتٌذ  3 جلجکي کِ حبٍي
هفيذ  apocorcam .Mثشاي سؿذ ٍتَليذ هثل 
ب ًٍَس اص جولِ فبکتَسّبي اػت. تشاکن جلجک، ده
هْوي ّؼتٌذ کِ ثش سٍي سؿذ کلادٍػشّب دس 
 ,2002 ,.la te redineB( پشٍسؽ تبثيش هي گزاسًذ
 dna savaS ,2002 ,egrobgE dna eivO
. ػلاٍُ ثش ايي سؿذ جوؼيت هي )6002 ,nagodrE
تَاًذ ثِ ًَع گًَِ ٍاًذاصُ ثذى کلادٍػش ًيض ٍاثؼتِ 
. سؿذ )3002 ,amraS dna inidnaN( ثبؿذ
داساي  aibud ainhpadoireCجوؼيت کلادٍػش 
فشد دس هيلي ليتش هي  71/1±0/4 حذاکثشتشاکن 
. آًْب هيضاى )inidnaN 3002 ,amraS dna( ثبؿذ
 1/5-0/10 دس هحذٍدُکلادٍػشّب سا  سؿذ ٍيظُ
 amraSٍ  inidnaNگضاسؽ کشدًذ. اص ػَي ديگش 
هيضاى سؿذ ٍيظُ سا ثشاي  0002س ػبل د
(فشد دس  0/32تب  0/71 atunroc ainhpadoireC
 سٍص) ثجت کشدًذ.
، دهتب سا ثتش 6002دس ػبل  nagodrEٍ  savaS
 alugnardauq ainhpadoireCسٍي سؿذ جوؼيت 
ثشسػي کشدًتذ، آًْتب دس اثتتذاي آصهتبيؾ ثتِ ايتي 
دسجِ ػبًتي گتشاد  03ًتيجِ سػيذًذ کِ دس دهبي 
سؿتذي هـتبّذُ ًـتذ ٍ ثيـتتشيي ضتشيت سؿتذ 
ثِ دػتت  دسجِ ػبًتي گشاد 52ؼيتي دس دهبي جو
 هي آيذ. 
ثيتبى کشدًتذ کتِ  3891دس ػبل  laPٍ  anaJ 
 جتتٌغًؼتتجت ثتتِ دٍ  anioM جتتٌغ ّتتن آٍسي
ثبلاتش اػت. تخوتيي  amosonahpaiDٍ  ainhpaD
ییایرد ىٌَف ٍ مَلع ِلجه    ُرٍد01 ُراوش ،3 ، زییاپ0331 
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 سد بّشتػٍدلاک شتوػ لَتطٍ ِيلٍا لثه ذيلَت ىبهص
 ذؿبث يه نّ قفاَهٍ ِثبـه تلغا فلتخه تبؼلبطه
دسٍآشتث يتلٍ  تتػا شتييغت لتثبق شتتـيث يسٍبتوّ
 ياشتث يسٍبوّ ىاضيه لاثه ذؿبث يوً ىبؼوٍّD. 
magna  صا يجًس160  بتت1072 (Allan, 1976)  ٍ
 ياشتثM. micrura (Jana and Pal, 1984)  تث يي
1/5  بت4/51 .ذؿ ؽساضگ 
  ىاٌَؼث يلک يشيگ ِجيتً دشتک ىبتيث ىاَت يه
 ًَِگ ٌِيْث لثه ذيلَت ٍ ذؿس ِکM. macrocopa 
 يبتهد بتث َُتجًا تتـک طياشتؿ سد ىاَت يه اس30 
 ِتک داد مبتجًا لهبک ييبٌؿٍس ٍ داشگ يتًبػ ِجسد
 ييشيتؿ ةآ ىبيّبه ٍسلا ياشث صبيً دسَه ُذًص يازغ
.ذيبوً نّاشف اس 
 
یًادردق ٍ ركشت 
 غثبٌه ُذکـًاد يـٍّضپ تًٍبؼه صا ِليػٌَيذث
 تًٍبؼه ٍ ىبْفكا يتؼٌك ُبگـًاد يؼيجط
بگـًاد يـٍّظپ.دساد اس يساضگػبپػ لبوک ُ 
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